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ОБОБЩЕННАЯ МОДЕЛЬ МАЯТНИКОВОГО ЭЛЕКТРОПРИВОДА. 
В.И. Луковников, Л.В. Веппер, А.Е. Спорик 
Гомельский политехнический институт им.П.О. Сухого, Беларусь 
Отсутствие единой математической модели, описывающей различные принципы 
построения безредукторных колебательных электроприводов на базе трехфазных асин­
хронных электродвигателей (АД) с маятником на валу, затрудняет их сравнительный 
анализ и проработку альтернативных вариантов. 
Наиболее перспективные способы и схемы создания как автоколебательных ре­
жимов, возникающих при включении трехфазного АД в обычную трехфазную но X 
Жордану [1,2] или однофазную по Н П Власову [3] электрическую сеть, так и круго­
вых качающихся полей с помощью фазовой линейной [4] или балансной амплитудной 
[5] модуляцией фазных напряжении статора, причем с импульсной подпиткой [6] или 
без нее, обобщаются на единую схему подключения симметричного ciaTopa трехфазно­
го АД к несимметричной системе еа , ев , ес трех источников ЭДС, соединенных по 
трехфазной схеме с нулевым или без нулевого провода. 
В гаком случае единую математическую модель колебательного АД можно по­
лучить, представляя условия несимметрии но методу пространственных векторов и пе­
реходя затем к статорной системе координат а - р\ 
Она будет отличаться от известной модели, записанной, например, в потокосце-
плениях [1] только различными фазными ЭДС еа и ер , а также наличием ЭДС сме­
шения нейтрали е̂  или нулевой последовательности токов е0 (таблица). 
Кроме общепринятых [1], в модели введены новые обозначения : tp - угол 
колебаний ротора , J - суммарный момент инерции ротора , мая-шика и нагрузки ; G , 1 
- вес и длина плеча маятника; коэффициенты 
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ная модуляция [1.5] 
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